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摘  要 
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The use of the credit management system can effectively reduce the labour intensity 
of managers, realize the efficient data processing and improve the work efficiency and 
management level. However, some credit management systems used by domestic 
commercial banks have some problems, such as poor data sharing, bad data consistency, 
single-function nature and so on. In the context, carry out research on design and 
implementation of the commercial Bank credit management system. The work which has 
been done includes: 
1. The shortcomings are studied by analyzing the background and research status of 
the credit management system. And the important of credit management system is 
researched.  
2. Requirement analysis is done. Firstly, feasibility analysis is done from the 
economic feasibility, technical feasibility and operational feasibility. And then the 
performance requirements, functional requirements and the cases that system use are 
studied. Finally, non-functional requirements are analyzed. 
3. System design is done. The architecture structure of the credit management 
system is designed. And then six functional sub-modules are designed. Finally, the design 
of the database is given. 
4. The implementation is done. Firstly, the development environment is introduced. 
And then the implementations of the six sub-modules are introduced. Finally, system 
tests are done. 
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第一章 绪论 














































1.2  国内外发展现状 
实质上，信贷管理系统[9]（Credit Management System，简称 CMS）是一种管理





通过上面分析可以看出，系统、信息与管理是 MIS 中的三要素，但是在 MIS
中，三者并不是简单的叠加运行。并且随着时代的发展和科技的进步，MIS 的概念
与内涵也在不断的变化。在二十世纪七十年代，Walter T.Kemevan 首次给出了 MIS
的概念，他认为 MIS 能够以口头或者书面的形式向系统的使用者提供与企业相关的
信息，从而为使用者提供决策辅助[11]。从 Walter T.Kemevan 对 MIS 的定义可以看出，
他只是从管理的角度来对 MIS 进行了定义，并没有提出 MIS 的实现方式。而到了
二十世纪八十年代，美国的 Gardon Davies 从信息技术应用的角度对 MIS 的概念重
新进行了定义，Gardon Davies 认为 MIS 是一个包含计算机硬件与软件的机器系统，
使用者利用该系统所提供的决策与控制模型、分析、统计、预测等功能来全面地掌
握企业或者组织的状况，从而能够更好地进行管理以及做出正确的决策[12]。从
Gardon Davies 对 MIS 的定义可以看出，他除了强调人的操作以外，还强调了计算




















































































而 J2EE 技术被用于系统实现。 





















































第二章  需求分析 
本章从可行性分析、运行需求分析、功能需求分析、用例分析和系统非功能需
求分析这五个方面来对系统需求进行讨论。 








































商业银行的 CMS 使用经验来看，CMS 的使用能够明显地减少人为差错，提高管理
效率，减少资源浪费。 
从上述的可行性分析可以看出，CMS 的开发是完全能够实现的。并且 CMS 的
使用必将能够有效地减轻信贷员的工作量，提升信贷工作效率，从而为客户提供更
好的服务，促进商业银行的健康发展。 
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